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Bérlet 168-ik szám ,,C .a
április hó 26-án,
u j "betarxialá-ssal:
Eredeti operette 3 felvonásban. Irta és zenéjét szerzetté: Verő György.







Br. Ikervári Niki *
Vég Adolár, segéd j Flanel
Fodor Róza, próbamamzel i üzletében 
Malmos Judit, vidéki molnárné —  
Ilona, a leánya — —
Halmaz Ferus, vidéki birtokos — 
Tméri Pista, az öcscse —
Kamélia — —
Viola — . — —
Ibolya — — —
Flóra — — —






















Ödön ) — —
Zené > segédek Flanelnél 




Egy kis fiú —
Első j— 















Kovács Mariska.Szobaleány — —
Boltoslegónyek, vásárlók, nép, ünnepi alakok, hordár, katona, vizáruló, 
virágáruló, budakezi zenekar, stb. Történik az első felvonás Flanel üzletében. 
A második felvonás a városligetben. A harmadik felvonás Rozogi gellért­
hegyi villájában, Budapesten. — Idő: jelenkor,— Szent István napján.
Helyárak : mint rendesen.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap 
délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás előadás kezdete 7l 2, vége 10 órakor.
Holnap, vasárnap, április hó 27-én, két előadás;
délután 3 órakor, féihelyárakkal:
A  A
Énekes bohózat S felvonásban;
XtobfMMB, Nvnutott a virM fcfayvajrmaájÁVu.
— -  ....
este 7 és fél órakor, bérlet 169-ik szám „A“ x
KATALIN
Nagy operette 3 felvonásban.
ISZom.já.tih.y <Xános,
igazgató.
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